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￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
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￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿￿￿
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￿￿+ ￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿*￿￿￿ ￿-￿ ￿￿, ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿, ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
.￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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￿￿, ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
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￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿ ￿0 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $0 ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿ ’ ￿ ￿ F ) ￿￿ ￿￿ * ￿￿ + ￿￿￿
# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿3$￿￿ >￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿$￿5￿$￿￿
1￿￿ G 4￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿. & ￿ ￿ ￿￿F $￿￿￿ 2 ￿. ￿$￿+ ￿￿F ￿￿￿￿ $$￿5￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿$￿￿
￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿# ￿& ￿￿￿￿ ’ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿# $￿￿ ￿￿
# ￿ & # ￿ ￿ + & ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿
+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ & . ￿ ￿￿F $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ’ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿$￿￿
. ￿ $￿ & ￿ ￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ . ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿$<￿￿ ￿￿ ￿￿￿# $￿ ￿ ￿￿￿5￿# ￿￿ ￿$￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿￿￿ & ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿ $￿+ ￿￿$￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿$$￿H ￿￿￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿$￿# ￿￿ ￿￿￿ $￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿+ ￿$￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿H ￿
￿0 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿5￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
# ￿￿ ￿ $0 ￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ * ￿￿ ￿ $￿ ￿& ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ + & # I ￿￿￿ ￿ * * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿0 ￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿5￿ $￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$<￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ <￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$0 ￿$$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿￿￿ ’ ￿# ￿ ￿ ) ￿￿￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿
+ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ ￿￿+ ￿￿ ’ ￿* ￿? ￿ ￿ ￿￿A￿￿￿ ￿ ￿￿
+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿$￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿5￿
$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿& ￿& ￿& ￿￿ + ￿ & ￿+ ￿￿* ￿? ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ 2 ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿￿
￿& ￿ ￿ ￿￿ + 0 & ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ . ￿￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿JJ@￿45￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ . & ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$<& . ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿3￿￿. ￿$$￿ ￿ ￿ 5￿￿JJ@K ￿￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- 5￿89994￿￿;￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿￿2 & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿& ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿  ￿$￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ : # ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿3899￿4￿￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . & ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿
+ ￿￿68￿# ￿- ￿￿3￿J=9￿￿JJ74￿% ￿ <￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿L￿+ ￿ ￿# ￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿
+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ >￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿9￿6L￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿5￿$￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿$- ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# $( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ <￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿% ￿ 0 ￿ $￿￿￿￿ # # ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ $￿ ￿ ￿￿F $￿￿￿￿<￿ F ) ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿+ <& ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ I $￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿
￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$$￿￿￿￿ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿5￿$￿￿￿
+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿ ￿￿￿$￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿
￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿￿  ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿’ # ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ <￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿+ <￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿5￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿% ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿
￿ M ￿ 2 ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ 3￿J￿84￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿ # ￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F $￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ % ￿ ￿5￿$0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ I $￿￿* ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿$￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ F ￿ $￿ ￿￿￿ ￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ * * ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ’ ￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿$0 ￿ # # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿+ ￿￿+ & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ F ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿. ￿ $￿ ￿￿￿+ ￿￿$0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$5￿￿$$￿￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿
$0 ￿$$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ $0 ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿- ￿￿( ￿￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ # $￿ ￿￿
￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ F ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ $0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿
$0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿ $0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿5￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ & ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ 2 & ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ 0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿* * ￿￿￿
￿ $￿ F ￿$￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ 0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿ 0 ￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿% ￿ ￿￿
$￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿$0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿
# ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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￿ ￿0 ￿￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿ + 0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿￿￿ + 0 ￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ # ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿
￿ & + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿￿￿ ￿$0 ￿F ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿$￿￿# ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ $$￿￿+ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ & ￿# ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿+ 0 ￿ $$￿ % ￿ ￿ + ￿ ￿& 5￿
￿￿# N ￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿ + 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ # $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ . ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿+ 0 ￿ $$￿ % ￿ ￿ + ￿ ￿& ￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿ * * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿N ￿￿￿
￿￿￿# ￿￿$0 ￿ # # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿# ￿￿ ￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿￿>￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿M ￿￿ ￿2 ￿3￿JJ￿4￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿% ￿ ￿￿
$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿# ￿￿ ￿$0 ￿$$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ * ￿￿# ￿￿ ￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿5￿￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿
$￿￿ $￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ & ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ + 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿5￿ ￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ # ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿$5￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& 5￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿
+ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿￿￿￿ ￿￿0 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿$$￿ ￿ & ￿￿￿ ’ ￿# ￿ ￿ ) ￿￿￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿$￿￿￿
& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ 0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿& 5￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ - ￿￿ ￿￿+ 0 & . ￿$￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿% ￿ ￿$$￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿+ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ F ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿& . ￿$￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ # # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿
￿ ￿ O ￿￿+ 0 ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
# $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿$$￿ ￿ ￿￿ ￿# $￿ ￿￿￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿$5￿￿￿￿￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿
￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
;￿￿￿ * ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ + ￿￿ $￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿& ￿￿￿￿￿& ￿￿￿ ￿$0 ￿￿ + ￿￿+ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿ + ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿JJ@￿K ￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿JJBK ￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿- P ￿￿￿￿￿>￿￿ : 5￿￿JJJ4￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿- P ￿￿￿￿￿>￿￿ : ￿3￿JJJ4￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿ ￿ ￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿+ ￿￿B￿￿# ￿- ￿￿￿. ￿￿ ￿+ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿J=9￿￿JJ7￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿
+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿# ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ( $￿￿￿￿￿￿ ￿& ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿A￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ 0￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ 2￿￿*￿￿ + * + * + = Q g b a ￿
2￿￿*￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿5￿1￿￿￿￿￿￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿￿￿￿0￿￿3 ￿￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿￿￿$$￿￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$5￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ 0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ 5￿$￿￿￿
+ & # ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ F $￿ % ￿ ￿5￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿$￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿ 2 & ￿# ￿￿ ￿$$( $￿￿￿￿￿+ ￿￿￿
. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ F ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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3￿& ￿2 ￿ + ￿￿+ ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿5￿￿& ￿2 ￿ + ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿ & ￿ ￿$￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿$￿+ - ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿4￿￿￿5￿
￿ & . ( $￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + & ￿ ￿F $￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿3￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿L￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ . & ￿￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿ >
8￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿@L￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿5￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿- P ￿￿￿￿￿>￿￿ : ￿3￿JJJ44￿￿￿
R￿ <￿￿ ￿￿￿￿￿￿ $￿+ ￿￿$￿￿$￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& H ￿!$$￿￿￿￿￿F $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿
+ ￿￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ # ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + & ￿ ￿F $￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿￿ ￿# ￿￿ + ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿ * * ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ $￿* ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿
$￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿5￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿
# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿$￿ ￿& ￿￿￿￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿$￿￿￿ . ￿
@￿￿￿<￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# $￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ’ ￿+ ￿￿
￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ 2 ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿389994￿￿￿￿$<￿￿ + ￿￿+ <￿ ￿ ￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿+ ￿￿J8￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿ ￿
$￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿J79￿￿JJJ5￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿A￿
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￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿+ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ * & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ 5￿- ￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿ ￿# ￿- ￿￿
￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿
# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿<& $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + & ￿￿+ ￿￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿ ￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ 89L￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿ $￿￿￿ # $￿ ￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿ + ￿￿ $￿￿
# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿!￿ ￿+ <￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿F & ￿ & * ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿% ￿ <￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿M ￿ ￿￿￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿￿5￿￿$￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
￿F ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿$<￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$5￿
$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿5￿$<￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿$& ￿ ￿$￿￿￿￿$￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿
# ￿ ￿ # ￿ ￿ & ￿& ￿# ￿ ￿ . & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿F $￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ F $￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿+ ￿￿$<￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿F $￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿￿* * ￿￿ ￿￿￿ ￿* ￿. ￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿￿$￿￿
+ ￿ ￿￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ * ￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ F ￿F $￿￿% ￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
8￿;0 ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿￿3￿’ ￿ ￿ ( ￿ ￿4￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿￿’ # $￿ % ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$& ￿ ￿$￿￿31￿ ￿￿ ? ￿￿ ￿￿5￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿5￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿M ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿. ￿4￿+ ￿ ￿# ￿- ￿￿
@￿M ￿￿ * ￿￿￿ ￿$<￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿$￿ ￿& ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿F ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿5￿$￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿+ ￿￿
￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿389994￿￿￿ ￿ ￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & ￿ $￿ ￿ ￿￿F $￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿
+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿￿￿$￿ ￿ ￿$￿% ￿ ￿$$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿36￿F 4￿￿
￿￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ . ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ <￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿5￿￿￿￿
+ <￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿$$￿￿￿ ￿$￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿￿& ￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿  ￿$￿ $￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿￿ ￿ : # ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿3899￿4￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ;￿￿￿￿￿ & ￿￿ + ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$$￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿ $￿￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿
￿’ # $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿’ # $￿ ￿ & ￿￿ ￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# $￿￿ ￿￿2 & ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿$￿+ ￿￿68￿
# ￿- ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿J=9￿￿JJ75￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ & + & ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿& ￿￿# ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿￿ & ￿￿# ￿5￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿% ￿ ￿$$￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿￿ $￿￿
. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿$$￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ $￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿# & ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿# ￿5￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$$￿￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿
+ ￿￿￿ 89L￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿ $￿￿￿ # $￿ ￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿ $￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿3>￿￿￿45￿$￿￿# ￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿
& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿3￿1￿4
6￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ 0 ￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & $& ￿￿. ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿￿. ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿
￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿F $￿￿ ￿￿F & ￿ & * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿# $￿ ￿￿+ ￿￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + & ￿ ￿F $￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿ ￿￿% ￿ <￿￿ ￿+ ￿$￿ ￿+ <￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ 5￿￿ ￿￿￿￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿# ￿￿ ￿S ￿￿￿R￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ - ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿$<￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿- ￿389994
7￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ $<￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ) ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿ $￿￿ * ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿￿ * $￿ ’ ￿ + ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ’ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿+ ￿ ￿& ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ 2 & ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ & . ￿$￿ # # & ￿￿￿
7￿￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿389994￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿89L￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿$￿￿
# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ 5￿￿$￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿  ￿$￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ : # ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿3899￿4￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
￿ C￿
￿L￿ + ￿￿ $<￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ >￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿1￿4￿ ￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿ + ￿￿ 9￿6L￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ # ￿- ￿￿ ￿￿ ￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿5￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ . ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿￿ $<￿ F ) ￿￿￿ + ￿￿ % ￿ ￿$% ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿# ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿￿￿￿ $￿￿￿1￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ P & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5￿ $<￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿ + ￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿ F $& ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ * $￿ ’ ￿
+ <￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿!4￿￿￿￿ 5￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿$￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ $￿￿ 0 ￿’ ￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
. ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 2 & ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿!￿ ￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ >￿ ￿ ￿￿ ￿P ￿￿￿ ￿ 5￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ 3￿JJC45￿
;￿￿ : ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿ 389984￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . & ￿ % ￿ ￿￿ $￿￿￿ * $￿ ’ ￿ + <￿ ￿!￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿ # ￿￿￿ + <￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
% ￿ ￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿1￿￿3>￿￿ : 5￿￿￿￿￿ ￿ ￿ T ? ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿JJJ4￿￿￿￿￿# $￿ ￿5￿$￿￿
￿￿ + ( $￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ + & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿ $<￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ $￿ F ￿$￿￿
￿
￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
M ￿ ￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ’ ￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿3￿ ￿ & + ￿ ￿￿5￿+ & # I ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿45￿￿ $￿￿# ￿￿ . ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ * ￿5￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿0 ￿ + & ￿￿$￿￿
# $￿ ￿￿￿ & # ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿$0 & . ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿$￿￿ 0 ￿￿# ￿￿￿+ 0 ￿* * ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿
3￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿$$￿￿% ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿4￿# ￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 0 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿
￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿* * ￿￿￿￿% ￿ ￿ ￿# ￿￿ . ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿F & ￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿
+ ￿￿. ￿ ￿￿A￿$0 ￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿￿￿￿$0 ￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿
!￿ ￿￿* * ￿￿5￿￿￿ ￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿ 0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿$￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
U $<￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿U ￿+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿+ & . ￿$￿ # # & ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿JB@4￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿) ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿# $￿ # ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿5￿$￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
& ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿ ￿￿￿# ￿￿ & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿5￿ $0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿ # ￿ & ￿ ( + ￿￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿ & ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ $￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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+ & # ￿￿ ￿￿￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ . & ￿￿￿￿￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿$￿￿* ￿￿ F $￿￿￿￿￿+ ￿ ￿. ￿ $￿ ￿￿￿+ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ + & # ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿￿￿ & ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ # ￿ & ￿$￿F $￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ & ￿$$￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& % ￿ ￿￿ ￿5￿￿ $￿￿ 0 - ￿￿￿# ￿￿￿￿￿ F ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ * ￿￿ # 2 - ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿ + ￿￿ $￿￿ ￿￿ F ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ & ￿$￿5￿ ￿￿￿ ￿￿ # $￿ ￿I ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿# $& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿& ￿ N ￿￿￿ & ￿$￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
# ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ $$￿￿ $￿ % ￿ ￿ + ￿￿% ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿S ￿ ￿￿$0 & $& . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ F ￿ $￿ ￿& ￿￿+ 0 ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿5￿$￿￿￿ # ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿ + ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ $$￿￿￿￿;￿￿￿￿* * ￿￿￿￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿+ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿
U ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$U ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$5￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
% ￿ 0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ % ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿$￿ . ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿$$( $￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿<& $& . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ # ￿ ￿￿￿ F ￿ $￿ ￿& ￿￿
+ <￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + <￿￿ ￿￿￿ ￿￿ # $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + & ￿ ￿F $￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿- ￿￿( ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ <￿ * * ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿ ￿￿￿ F ￿ $￿ ￿& ￿￿+ ￿￿+ & # I ￿￿￿￿￿￿￿ ￿- ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿5￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
# ￿￿ . ￿￿ ￿￿￿ ￿ & ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿N ￿￿ ￿￿
￿ & ￿ $￿ ￿ ￿￿F $￿￿+ <￿￿ ￿￿￿ ￿￿# $￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ <￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ’ ￿+ & # I ￿￿￿% ￿ ￿￿+ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿+ <￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿5￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ <￿￿￿￿& . ￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ + <￿ ￿ ￿& ￿ N ￿￿ ￿<& $( . ￿5￿ ￿ $￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ + ￿. ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿# & ￿ & ￿ + ￿￿
$<￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿<￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿+ & # ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿# ￿ ￿￿$￿￿ & ￿$￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿$￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿￿( ￿￿$￿ ￿ ￿5￿
# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿$￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿# $￿ ￿￿& $￿. & ￿# ￿￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ & ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿$$￿￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿
+ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿￿# 2 - ￿￿ % ￿ ￿￿5￿$0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ & * & ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ $$￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿$￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿￿ F ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$$￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿# 2 - ￿￿ % ￿ ￿￿5￿% ￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿$<￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
$<￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿# $& ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿
!￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$0 ￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ $5￿$0 2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿) ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿% ￿ 0 ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿
￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿5￿￿ $￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿% ￿ 0 ￿ $￿& ￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ￿5￿￿ $￿* ￿￿ ￿￿
% ￿ ￿￿$￿￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿$￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ 0 N ￿￿ ￿￿￿￿￿￿P ￿￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿* ￿? ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿5￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿￿￿￿ ￿￿$<￿￿ ￿ ( ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 2 & ￿+ ￿ ￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿$A￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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￿ ￿9￿
3￿4￿ 4￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ , ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿# ￿￿￿ A￿ ￿<￿￿- ￿& ￿￿ ￿ ￿￿ + <￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿
# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿￿5￿$￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿￿& ￿2 ￿ + ￿￿￿￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ <& . ￿$￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿
+ ￿￿￿￿ + ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿# & ￿￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿ $$￿￿ ￿$￿￿# ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿+ <￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$<￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 5￿￿￿￿# ￿￿ ￿$￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿
$￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿ ￿ ) ￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ * * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿5￿
$<￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# $￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿# ￿& ￿￿
￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿* ￿? ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿+ <& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿# ￿ N ￿￿￿￿￿ ’ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿
$￿￿￿ P ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ F ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ % ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿5￿ $￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ # ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿
￿& ￿2 ￿ + ￿￿￿ + ￿￿ # ￿ N ￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿5￿ + & . ￿$￿ # # & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿& ￿￿￿ # ￿ & ￿$￿F $￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿$￿- 5￿￿JJJ4￿￿;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿5￿￿ $￿￿￿ ￿$( . ￿￿ ￿￿# $￿ ￿￿
+ ￿￿￿2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿￿% ￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ & ￿$$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿# ￿ N ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿
￿ ￿$￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ . ￿ $￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿ * ￿￿ + ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ $￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ * * ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ & . ￿$￿ # # & ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ O ￿￿5￿+ ￿￿￿￿$$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ & ￿ ￿￿ & ￿￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿￿# ￿ ￿ ) ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿+ <& . ￿$￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ . ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ) ￿￿￿￿￿￿
3F 4￿’ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ A￿￿ $￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ <￿￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
* ￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿& # ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿$￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ & ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿F ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿<￿’ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ & ￿ & ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# $￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿
# ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿$￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ . & ￿￿￿+ & ) ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿$$& ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿P ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ F ￿￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿$$￿￿￿￿ ￿￿
& ￿￿￿ + ￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿P ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿ <￿$$￿￿￿￿￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿# ( ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿5￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ’ ￿* ￿￿ ￿ $￿ ￿& ￿￿+ ￿￿+ & # I ￿￿5￿U $<￿* * ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿U ￿+ ￿ ￿
￿ ￿# ￿ ￿￿$￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿# $￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿5￿$￿￿ ￿ ￿& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
$￿￿ ￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿# $￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$$￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿2 & ￿￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿# ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ <￿ ￿ ￿& ￿ N ￿￿￿￿ & ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿# ￿5￿￿ ￿￿￿￿￿& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ F ￿ $￿ ￿& ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ * * ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿* ￿￿ ￿ $￿ ￿& ￿￿+ ￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿ ￿+ <￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿N ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿+ ￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿5￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿2 ￿￿ + ￿ ￿ ￿# ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿$<￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ <￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ) ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
+ & # I ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ <￿￿￿￿# ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿# ￿- ￿￿+ & . ￿$￿ # # & ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& % ￿ ￿￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿
% ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& . ￿ ￿ ￿ & ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ # $￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + & # I ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ & . ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ O ￿￿￿ & $￿. & ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿ $0 ￿F ￿￿￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
￿ ￿￿￿
+ 0 ￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5￿$￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# $￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿& ￿ N ￿￿￿ ￿￿￿ F ￿ $￿ ￿￿￿ ￿
$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $$￿￿ ￿ ￿5￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ O ￿￿￿+ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿# ￿ & * ( ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# $￿ ￿I ￿￿% ￿ ￿￿# $￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿+ ￿￿* ￿￿ F $￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿￿ ￿ ￿
# ￿￿ ￿￿￿￿# & ￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿+ <￿ ￿ ￿￿* ￿? ￿ ￿ ￿￿￿ * * ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$<￿￿ ￿ ( ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿$￿￿
3￿ 4￿5# ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ A￿   ￿ ￿% ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ C95￿ $￿￿￿ # ￿- ￿￿ ￿￿ ￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ + ￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿￿ # ￿￿ ￿ $￿￿￿ # ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ F $￿ ￿ ￿￿￿ ;￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ $<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ . ￿￿
+ <￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿$￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ P ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿5￿ $<￿’ # & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿& ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ 2 ￿￿ 5￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ <￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿% ￿ <￿ ￿ ￿￿* ￿￿ F $￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿
# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ + ￿￿￿ # ￿ N ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ;￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿
# ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿2 ￿￿ + ￿ ￿ ￿# & ￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿ 5￿$￿￿￿￿￿ . ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$<￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿$￿￿￿
# ￿- ￿￿￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿￿ 2 ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿ & ￿ ￿ $￿￿￿. ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ % ￿ ￿￿+ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿F ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ <￿￿# ￿￿￿# ￿ ￿
# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿$￿￿# $￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ & * ￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ F ￿￿￿ ￿￿ & ￿￿￿
+ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ P ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ . & ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿ & ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# $￿￿ ￿￿+ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿# ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ F $￿ ￿ ￿5￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * * ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿
!￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿5￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ $￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿& ￿
+ 0 ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿5￿￿￿￿+ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿
￿￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿N ￿￿5￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿S ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ O ￿￿￿+ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿% ￿ ￿$￿ ￿& ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿# 2 ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿
+ ￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿;￿￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿. ￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿$$￿4￿
+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿$5￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿$￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿
￿
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( )
<
9 ￿ 8 $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 1￿￿￿￿￿￿ 57 a a a = + * + * + ￿￿ ￿ ￿ ￿ 3￿4￿
￿V ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿K ￿ ￿￿ 6 ￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿ & ￿$￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿K ￿ ￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿F $￿￿+ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿A￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿5￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿5￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿2 ￿ ￿￿￿ ￿ 5￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿. ￿ $￿￿￿ $￿ ￿& ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿
￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿￿3￿ 4￿￿￿￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿# ￿- ￿￿￿￿￿3￿4￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿
￿ M ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 8 a ￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * 5￿￿$￿ ￿ ￿￿$￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿$0 2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿
+ 0 ￿ ￿ ￿￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿S ￿￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ . ￿￿+ ￿￿
$0 ￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿￿ $￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ 0 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿
￿0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿& ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿￿$0 & % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿3￿45￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿
￿ & ￿$￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& % ￿ ￿￿ ￿￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿ $￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿N ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ % ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿& % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿A￿
3943￿ 4 ￿￿ ￿￿ ￿￿ 6 6 ￿ = + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 384￿
( ) 9 ￿￿ 6 ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿ & ￿$￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿￿￿
# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿# ￿- ￿￿￿ ￿￿
( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) 9 9 $￿ $￿ $￿￿ $￿ $￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 6 6 ￿ 6 6 ￿ = + + ￿ + ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿* ￿￿ F $￿￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 3@4￿
￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
+ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿A￿￿
9 ￿ < ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 1￿￿￿￿￿￿ 8 9 b b = + * + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 364￿
￿ V ￿ ￿￿ 9 ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿F $￿￿ + ￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ + ￿ ￿ ￿￿ >￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿5￿
$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿5￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿5￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ 0 & + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿2 ￿ ￿￿￿ ￿ 5￿
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9 ￿ ￿ ￿ 8
1
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6 1￿￿￿￿￿￿ 57 a a a b a ￿ = + * + * + * + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿374￿
1
￿￿ 6 ￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ & ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿




￿￿ ￿￿ ￿￿ 6 6 89 b = + + ￿￿ ￿ ￿ ( ) ￿ $￿
1
￿￿ ￿￿ ￿￿ 6 6 1￿￿￿￿￿￿ b = - * ￿
=￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿3=4￿
( ) ￿ ￿ 8 ￿ a b a + ￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
￿0 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿￿# ￿￿￿￿￿0 ￿F ￿ ￿ + 5￿$0 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$0 & % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿3￿4￿# ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿+ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
8 a ￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿!￿ ￿￿ ￿ ￿￿5￿$0 & % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿364￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ + & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ b 5￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿$￿ ￿ $￿￿ ￿
1
￿￿ 6 ￿ ￿ ￿ W ￿ ￿￿ ￿ ￿ $0 & % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 3=4￿￿ !￿ * ￿ ￿ 5￿
$0 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ $0 & % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 374￿ # ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ + & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ) ￿ ￿ 8 ￿ a b a + ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿ 3￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4￿ + ￿￿







a b a +
￿￿
￿
￿￿  !￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿#  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿   ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿ ￿’ # $￿ % ￿ & ￿5￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿ $0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ # ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿
￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿>￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# $￿￿￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ $￿￿ 5￿￿ $￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿
$0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ 0 N ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ F $￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ & ￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿+ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿% ￿ 0 ￿ $￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5￿￿ $￿￿￿& ￿& ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿￿$0 ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
=￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ $￿￿ ￿$￿￿$￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ & ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿2 ￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿# $￿￿￿￿ ￿￿
+ ￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ + ( $￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ( $￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿$￿+ - ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿* ￿ ￿ ￿￿A￿
( ) ( )
<
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￿
￿ ￿6￿
+ 0 N ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ F $￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿+ ￿￿# ￿- ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ + ( $￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿’ # $￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿& ￿ N ￿￿A￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿ & ￿$￿￿￿￿$￿￿
￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ >￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿ ￿ & ￿$￿ 364￿ # ￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿ ￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿ + ￿￿
$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿5￿ + ￿￿ # ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ + ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿!￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
+ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿3￿￿ ￿ ( ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿* ￿￿ ￿ $￿ ￿& ￿￿+ ￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿￿+ ￿￿+ & # I ￿￿5￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿
# ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿G 4￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿# ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 2 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿
$￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ $￿￿0 ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
B￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿X ￿+ ￿￿￿￿￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿4￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿3/￿￿ ￿ ￿￿45￿+ ￿ ￿# ￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ * ￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿
C￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿38￿ ￿￿￿4￿￿￿5￿$￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . &
J￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿
￿￿ >￿3￿￿￿ ￿ ￿￿4￿￿
M ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿3899@45￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿& ￿& ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $& ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿F $￿￿
+ ￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿ ￿￿$$￿￿￿ % ￿ ￿￿ $<￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ 3:￿ ￿ ￿￿45￿ $0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ 3:￿ ￿ ￿￿45￿ $￿￿ ￿￿￿ ’ ￿
+ 0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿3; ￿￿￿￿￿￿￿￿45￿$￿￿. ￿ $￿￿￿ $￿ ￿& ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿30￿￿3 ￿￿￿￿45￿$￿￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿ - ￿￿ ￿+ 0 ￿￿ ￿ & ￿￿+ ￿￿
￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿3<￿ ￿ ￿4￿￿￿￿$￿￿￿+ & # ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿3.￿￿￿ ￿￿￿4￿￿￿0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿
3￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿4￿# ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿3￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿4￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿+ ￿$￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿
￿* * ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿ $￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿ $￿￿
￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿’ # ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >5￿￿￿￿$<￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ $$￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿N ￿￿￿￿￿ + ( $￿￿￿￿& ￿& ￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿- P ￿￿￿￿￿>￿￿ : ￿3￿JJJ4￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ F ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿& ￿￿+ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ( $￿5￿￿ $￿
* ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿& ￿2 ￿ + ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿ & ￿ ￿$￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿$￿+ - ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿$2 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿+ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿# ￿￿￿+ 0 ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$$￿￿￿￿￿ 2 ￿ ￿ % ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿
B￿;<￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿￿# ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿8Y ￿￿ >￿3￿8￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ + ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿$￿￿# ￿￿￿￿ * ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
F ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿4￿￿;0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿￿￿ $$￿￿￿ $￿ F ￿$￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿5￿￿JJ@￿4￿￿
C￿;￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$<￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿
￿ ￿$￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ $$￿￿+ ￿ ￿# ￿- ￿￿￿￿
J￿;0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿$0 ￿￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$0 ￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿A￿
￿ ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿ ￿$0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
￿ ￿7￿
￿￿ >￿￿;￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ . ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3+ ￿￿ ￿￿$￿￿
￿￿￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿# $￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿4￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ 0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿. ￿ $￿￿￿ $￿ ￿& ￿+ ￿ ￿
￿￿￿ ’ ￿ + ￿￿ ￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ + ( $￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ + ￿￿ $￿￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿￿$$￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿￿ & ￿$$￿￿+ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿￿ 2 ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿5￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿￿￿F ￿￿ $￿ ￿￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 2 & ￿￿# ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿ 0 ￿￿￿￿# ￿￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
￿ ￿$￿￿￿ * ￿￿￿ ￿￿ ￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿￿ & ￿$$￿￿+ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ & # ￿￿ + ￿+ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿$￿ ￿￿$￿￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿$￿ % ￿ ￿ + ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿5￿# $￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
. ￿$￿￿ ￿ ￿￿ & ￿$$￿￿+ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 5￿$￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿P ￿$￿ % ￿ ￿ + ￿5￿
+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ * ￿￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 2 & ￿￿# ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿R￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
# ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿￿ 2 ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ 0 ￿# ￿ ( ￿￿;￿￿ + ￿ P ￿ ￿3￿JJ84￿$￿￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ 2 & ￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿$￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ & ￿ & ￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿* ￿ ’ & ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’
￿9￿￿!￿ ￿$0 ￿F ￿￿￿ ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿+ 0 ￿ ￿ + ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿￿5￿$<￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿￿ ￿￿$￿￿
￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿5￿+ ￿ ￿ ￿ ￿$<￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿F ￿￿ $￿ ￿￿￿!￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿￿. ￿ $￿￿￿ $￿ ￿& ￿+ ￿ ￿
￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$5￿￿￿￿￿ ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿$0 & ￿ ￿￿ ￿￿￿- # ￿￿+ ￿￿$￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$5￿￿$$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿￿$￿￿
￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿￿ % ￿ ￿$￿* ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿5￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿+ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿
+ & # ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿ - ￿￿ ￿+ 0 ￿￿ ￿ & ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿
￿ ￿# ￿￿￿ ￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ + ￿￿ $<￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿$￿ 2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿￿￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿
$<￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿& ￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿N ￿￿ ￿￿￿
￿#  ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿0 & ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿& ￿+ ￿￿ C￿￿ # ￿- ￿￿￿￿ ￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿+ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿
￿JCC￿￿JJB5￿+ & ￿ ￿ ￿ # & ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿3￿JCC￿￿JJ85￿￿JJ@￿￿JJB4￿￿￿￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿
+ <& ￿￿ + ￿￿￿￿￿￿$￿ ￿￿ ￿& ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿$<￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿F ￿￿ $￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿9￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿￿￿￿ V ￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿$￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿# ￿ ￿ ’ ￿+ ￿￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿5￿$￿￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
￿ ￿￿￿ F ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿￿ # ￿￿ . ￿￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ # ￿￿ ￿ # ￿ ￿ F ￿F $￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ # ￿- ￿￿ ￿￿ ￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿# ￿ ￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿* ￿ ’ & ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿# ￿ F $￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿2 ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿# ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿ ￿ ’ ￿+ ￿￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿& ￿￿3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ & ￿ & ￿ ￿$￿# ￿￿ ￿$￿￿￿
￿& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ . ￿ ￿￿4￿
￿￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$<￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿F ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿=￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿389984￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
￿ ￿=￿
￿￿ ￿￿$￿J9￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ 0 ￿ F ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿C￿￿# ￿- ￿￿+ ￿￿$0 & ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿
￿8￿￿￿￿# # ￿$￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
￿￿￿￿￿ ￿$￿ ￿ $& ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$5￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿# ￿ ￿ F $( ￿￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿!￿ ￿￿* * ￿￿5￿$￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿￿ 2 ￿￿￿& $￿. & ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿￿ ￿ ￿ 2 ￿￿5￿￿ V ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ’ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿
# $￿ ￿￿& $￿. & ￿% ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿3Z￿ ￿ $+ ￿>￿￿ : 5￿89984￿￿;￿￿# ￿ ￿ F $( ￿￿￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿ ￿ & ￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿& ￿% ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿# $￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿* * ￿￿￿￿￿# & ￿ ￿ * ￿ % ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿# ￿￿￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ F ￿￿￿ . ￿F $￿￿￿+ ￿￿￿# ￿- ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿￿ $$￿￿+ ￿￿$0 & ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ 5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# $& ￿& ￿$￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿# ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿￿ ￿￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ $& ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ 0 ￿ ￿ ￿+ ￿ $$￿￿ ￿# ￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿
￿@￿￿
;￿￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿$$￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ $￿￿ ￿N ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ @9￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
+ 0 ￿ F ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿5￿$0 & ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿$￿ ￿ ￿￿C￿￿# ￿- ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿+ ￿￿￿89￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ 0 ￿ F ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ $￿￿￿ + ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿JCC￿￿JJ8￿ ￿￿￿ ￿JJ@￿￿JJB￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿￿ + ￿￿￿ + ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿$￿ ￿ $& ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿￿ ￿$￿ ￿ $& ￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿& ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿
+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿9￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿$$￿
￿6￿￿
￿
$￿  ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿$0 & ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$5￿$￿￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿@@L￿￿
￿0 ￿* ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿$￿￿# $￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿69L5￿￿￿ ￿ . ￿ ￿+ ￿￿
$0 ￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿@9L￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿;￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 2 ￿ * * ￿ ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿& ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿# ￿ ￿ ￿ ￿$0 ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿M ￿ + ￿!￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿BL￿￿￿0 ￿￿& ￿ ￿ % ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿￿
% ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿$$￿5￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿￿+ ￿￿8BL￿￿￿￿$￿￿￿# ￿- ￿￿+ ￿￿$0 !￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿
89L￿+ ￿￿$￿￿ ￿ ￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿# ￿- ￿5￿￿ 0 ￿￿￿￿$￿￿[￿￿F ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿8￿￿￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿- ￿5￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿% ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿￿ F ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿
￿@￿￿$￿ ￿￿# ￿ & ￿ ￿ ￿& ￿￿￿ ￿5￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿￿+ ￿￿\ ￿￿9C￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿& ￿+ ￿￿# ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿￿ 2 ￿￿￿￿JJ@￿￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ F $￿￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿>￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿$￿A￿2 ￿￿# AY Y EEE￿E￿ ￿ $+ F ￿￿ : ￿￿ ￿ ￿ Y ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ 2 Y # ￿ . ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿6￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿& ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿F $￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿# $￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿3BBL45￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿7￿￿L￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿]￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿;2 ￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿2 ￿^ $￿￿ + ￿￿￿￿￿
$￿￿￿￿$￿￿ ￿￿ ￿5￿+ ￿￿￿# ￿- ￿￿￿ ￿* ￿￿ F $￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿3￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿=L5￿￿=L￿￿￿￿￿7L4￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿
￿ ￿ . ￿￿￿ ’ ￿ $￿￿￿ # $￿ ￿￿ & $￿. & ￿￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 3$￿￿￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ . & ￿ ￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿C7L5￿B8L￿￿￿￿B￿L￿+ ￿￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ >4￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿# 2 ￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿’ ￿￿￿R￿ ￿$% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$<￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿& 5￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿￿￿￿# ￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿
+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿& $￿. & ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿￿ F $￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ $$￿￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿
￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$<￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿N ￿￿￿￿￿ F ￿￿￿ . ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ + ( $￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿$￿￿￿& ￿2 ￿ + ￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿￿;￿￿ ￿ & ￿￿￿￿& ￿ & ￿ ￿$￿ ￿& ￿￿￿
3￿;￿4￿￿￿0 ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿* * ￿￿￿￿￿# & ￿ ￿ * ￿ % ￿ ￿￿￿# ￿- ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
& . ￿￿ ￿￿ ￿$$￿￿ 2 & ￿& ￿ ￿ ￿ & ￿ & ￿ ￿& ￿ + ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿￿￿ . ￿F $￿￿￿ + ￿￿￿ # ￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿
2 ￿F ￿ ￿￿ ￿$￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿& 5￿$￿￿￿￿￿￿￿+ <]￿￿ ￿￿￿￿ ￿3￿￿F $￿￿￿ ￿￿ 4￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿
$￿￿￿￿ + ( $￿￿￿ ￿￿* * ￿￿￿￿* ￿ ’ ￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿￿ ￿￿* * ￿￿￿￿￿$& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿& ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ( $￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿￿￿A￿3￿4￿￿0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ ￿￿￿# ￿- ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿
$￿￿￿￿￿# ￿￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿*￿￿￿￿￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿69L￿+ ￿￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿￿*￿￿￿
￿ >￿￿
3F 4￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿ + ￿￿ ’ ￿ # & ￿ ￿ ￿ + ￿￿5￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿- ￿￿￿￿
￿
&￿  ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿  ’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿F $￿￿￿ ￿￿ ￿3￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿=4￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿8￿￿￿￿@5￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿& ￿* ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿
$0 ￿￿ + ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿& ￿& . ￿￿ ￿￿ ￿$$￿￿+ ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿& ￿ N ￿￿3$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿
￿N ￿￿4￿# ￿￿ ￿￿ ￿# # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿P & ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿7L45￿￿ ￿￿
% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$0 2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿% ￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿+ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿ ￿￿
￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ <￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿
￿￿ >￿3/￿￿ ￿ ￿￿4￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ ￿￿9￿8C￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿$￿￿￿N ￿￿￿
$￿ ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ # ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ + ￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿38￿ ￿￿￿4￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿
￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿3￿￿￿ ￿ ￿￿45￿$￿￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿9￿87￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ & ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ + ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿L￿￿￿￿￿￿# ￿- ￿￿￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿& $￿. & ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿ ￿ ￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿;￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ & ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + 0 ￿￿& $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ + ￿￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ # $￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿￿ F $￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ + ￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿
!￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿5￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿3:￿ ￿ ￿￿45￿$￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿
+ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿$￿2 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿3<￿ ￿ ￿￿A￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿ - ￿￿ ￿+ 0 ￿￿ ￿ & ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿.￿￿￿ ￿￿￿￿A￿+ & # ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿
￿￿￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿4￿￿￿￿$￿￿. ￿ $￿￿￿ $￿ ￿& ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿￿ ￿￿￿￿￿F $￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿’ # $￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿￿A￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ * ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ & . ￿￿ ￿￿ ￿$$￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿+ 0 ￿ + ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿ ￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ & ￿$￿+ ￿￿￿ ￿￿￿* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
* ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿$0 ￿* * ￿￿￿￿￿￿￿+ & ) ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿# ￿￿￿ # ￿￿ ￿ $￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ >￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿￿ R￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿P & ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿& % ￿ ￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿& $￿. & ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ 0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ $0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ $￿￿ ￿N ￿￿￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ $0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿ ;￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿
￿=￿ ￿￿￿￿P ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿0 ￿’ # $￿ % ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿
￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ * $￿ ’ ￿ + ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ’ ￿ & ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿ + ￿￿￿ # ￿- ￿￿ ￿ V ￿ $0 ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ ￿￿￿ $& ￿ ￿$￿ ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ F $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ # $￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿ * ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿7￿￿ $￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿￿N ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5￿$￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿E￿ ￿2 ￿ ￿ ￿Y ￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿F ￿￿E￿￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿8@L￿
# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿5￿+ ￿￿8=L￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿ * ￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ >5￿￿￿￿
+ ￿￿8BL￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿# ￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿￿
￿=￿ ￿& ￿￿ $￿￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ # ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ V ￿ $0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿
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* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿+ 0 ￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿$￿ ￿& ￿￿+ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿3￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 4￿$￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿￿￿ $￿￿% ￿ ￿$% ￿ ￿￿￿# ￿- ￿￿# ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿* * ￿￿￿￿* ￿. ￿ ￿ ￿F $￿￿
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￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿ 8￿￿￿￿@￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $0 ￿￿ + ￿￿ + ￿￿$￿￿ ￿& ￿2 ￿ + ￿￿ + ￿￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿65￿7￿￿￿￿=￿￿￿￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿
+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ # # ￿ ￿& ￿￿￿￿ + ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿# ￿$$￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿+ ￿￿F ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿+ ￿ ￿ F $￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿: ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿& ￿& ￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿$0 2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿
+ 0 ￿￿ + ￿ ￿ & ￿ & ￿ ￿& ￿￿ ￿0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + & ￿￿ + 0 ￿ ￿ ￿￿
# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿￿$￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿￿ # # ￿ ￿& ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ + ( $￿￿￿’ # $￿ ￿ ￿￿￿ * ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿
￿N ￿￿￿+ & ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿& ￿& ￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿
￿￿ >￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ + & ￿ + 0 ￿ ￿ ￿￿ # & ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿ ￿￿5￿ $￿￿￿ ￿ & ￿￿ + ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿& ￿￿ & ￿ ￿ # & ￿ & ￿5￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿￿’ # $￿ ￿ ￿￿￿ * ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿
1￿￿￿￿￿￿￿ & . ( $￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿￿ & ￿￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ F ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿P & ￿ ￿ 5￿
+ ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿$0 2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿+ 0 ￿￿ + ￿ ￿ & ￿ & ￿ ￿& ￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿& ￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 85￿ 6￿ ￿￿￿ =￿ + ￿ ￿ ￿￿F $￿￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿￿￿
* ￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ F ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ & ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ P & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7L￿ ￿ ￿
$0 ￿’ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ >￿% ￿ ￿ ￿￿ 0 ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿% ￿ 0 ￿ ￿￿6L￿￿￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿
+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ & $& ￿￿ & ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿
+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
!￿ ￿￿￿ ￿￿￿5￿$￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿ ￿=￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿+ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿+ ￿$￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿* * ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ + ( $￿￿
￿’ # $￿ % ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿=@￿￿ ￿=BL￿+ ￿￿$￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿
￿￿  ’￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿B￿ ;￿ ￿F ￿￿5￿ ￿￿ ￿ $$￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿ $$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿   ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ ;￿ ￿F ￿￿￿ 389994￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ & ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$￿￿
# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿5￿$￿￿# ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿3￿￿￿￿ ￿ & ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿!￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
+ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ $$￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >4￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿* ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ’ ￿
￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿￿# & ￿ ￿ $￿￿￿ * ￿￿￿￿￿+ & ￿￿￿F ￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿<￿ ￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿S ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ S ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿￿￿+ ￿￿￿& ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿* * ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿5￿￿ $￿￿# ￿￿ . ￿￿ ￿￿N ￿￿ ￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 2 & ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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;￿ ￿￿￿￿ ￿’ # $￿ % ￿ & ￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿ # ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ + ( $￿5￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ + 0 ￿F ￿ ￿ + ￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ >￿ # ￿￿ ￿ ￿N ￿￿￿ + ￿￿
$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿!￿ * ￿ ￿ 5￿$￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ & ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿3!% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿4￿￿￿( ￿￿$￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
+ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿F $￿￿+ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ I $￿￿￿￿$$￿￿% ￿ ￿￿$￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿ & ￿$￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$5￿$￿￿￿ ￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿ - ￿￿ ￿
+ 0 ￿￿ ￿ & ￿￿￿ + ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ $0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿5￿ $0 ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ >￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$$￿ ￿￿ ￿ $￿￿ F ￿ ￿￿ ￿￿ + 0 ￿￿ + ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿& ￿ + ￿ ￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ + ( $￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿￿ 2 ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ & ￿& ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿ # ￿￿ ￿ ￿￿￿ . ￿$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ + & ￿￿ + 0 ￿ ￿ ￿￿ # & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿￿ ￿N ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ & . ￿ % ￿ & ￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿
$0 !% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 3￿45￿ $￿￿￿ ￿* * ￿￿￿￿ ￿# & ￿ ￿ * ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿$& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿ + ( $￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
# ￿ & ￿￿￿ ￿& ￿￿ + ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿5￿$￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿L￿￿;￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ # & ￿ & ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ ￿ $￿￿ ￿$￿￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ & ￿
+ ￿￿$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿ + ￿￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿ 3￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿ $0 ￿* * ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ $0 ￿* * ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿4￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿& ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿F $￿￿￿ ￿￿ ￿F ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
+ ￿￿￿￿=B￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿8￿@=￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿8￿ ￿￿￿￿￿￿￿8￿67￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿F $￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿F ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿$￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ . ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿ + ￿￿ $0 ￿* * ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿ $0 ￿* * ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿
￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿9￿￿ ￿￿BL￿￿￿$￿ ￿ ￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿
$￿ ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ( ￿ ￿￿$0 ￿￿ + ￿ ￿ & ￿ & ￿ ￿& ￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿
+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿C￿￿ ￿8￿L￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿C￿￿ $￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ & ￿ ￿￿￿ * ￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿
# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿￿$￿￿￿ $￿ F ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿￿￿￿￿$<￿ F ) ￿￿￿+ <￿ ￿ ￿+ & F ￿￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿$￿ ￿￿& ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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￿￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿) ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿8￿L￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$5￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿BJL￿# ￿ ￿ ￿ ￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿# ￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿$0 ￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿ ￿ ￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿￿ $￿￿￿￿￿# $￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿
$￿ ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ # $￿ ￿￿ * ￿￿ F $￿￿
$￿ ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ;￿￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿￿
￿0 ￿’ # $￿ % ￿ ￿￿ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿* ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 0 ￿’ # $￿ % ￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿￿$￿￿￿￿N ￿￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿+ ￿ ￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿K ￿+ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿5￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
# ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿ & ￿￿ ￿ & ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿+ & # I ￿￿￿+ 0 & # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿3# ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿# ￿￿ ￿$￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿/￿￿ ￿ ￿￿4￿￿
!￿ ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿# ￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿F $￿￿￿￿ + ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ & ￿ $￿ ￿ ￿￿F $￿5￿￿ ￿￿% ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿+ ￿￿￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿- ￿3899945￿￿￿￿+ ￿￿  ￿$￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ : # ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿3899￿45￿% ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ . & ￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ & ￿ $￿ ￿ ￿￿F $￿￿￿
;￿￿￿￿￿+ ￿ . ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿0 ￿’ # $￿ % ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿A￿3￿4￿;￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ $￿ ￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ $￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿ $￿￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ - ￿￿ ￿ + ￿￿￿ 89L￿ $￿￿￿ # $￿ ￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿￿ + ￿￿ $￿￿ # ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿￿+ ￿￿@@L￿￿￿5￿￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B9L￿+ ￿￿￿# ￿- ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ # & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿89L￿￿￿ $￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿% ￿ ￿ ￿F & ￿ & * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$￿￿￿# ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿￿ * * ￿￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿’ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$0 ￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿89L￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿3F 4￿￿￿￿￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿- ￿3899945￿￿￿￿+ ￿￿  ￿$￿ $￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ : # ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿3899￿4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿& ￿￿+ ￿￿# ￿- ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ ￿ * * ( ￿ ￿￿+ ￿￿￿
# ￿- ￿￿ ￿￿ ￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ # ￿- ￿￿ + & . ￿$￿ # # & ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& % ￿ ￿￿ ￿5￿ $0 2 & ￿& ￿ ￿ ￿ & ￿ & ￿ ￿& ￿ + ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿ & ￿￿￿ # ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿S ￿ ￿￿ ￿$0 ￿ ￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿  )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿, - ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ + ￿￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ ￿￿ $￿￿ ￿￿F $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿
￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ ￿￿ $0 ￿’ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿
￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿￿ $￿￿ . ￿￿ ￿ ￿F $￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿￿
￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿￿￿￿ ￿￿ + ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿ + ￿￿ P & ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & $￿￿￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿￿ ￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ F ￿￿￿ . & ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿N ￿￿￿￿￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿$￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ F ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿$￿￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿+ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿ ￿ + & # ￿￿ + ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿# ￿ & ￿￿￿ ￿￿￿￿9L￿+ ￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿$￿$￿ ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ + ( ￿ ￿￿$￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿/￿￿ ￿ ￿￿5￿￿￿￿=L￿$￿ ￿ ￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + ( ￿ ￿￿$￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿8￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿$￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2 ￿￿￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿L￿+ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿$￿￿￿
￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿;￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿# ￿ ￿ ￿ 2 ￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿$￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ 0 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿# ￿￿￿￿ ￿) ￿￿￿￿ ￿$0 2 - # ￿ ￿2 ( ￿￿￿
+ ￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$0 & . ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿
+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿M ￿ ￿ ￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿ ￿) ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿￿ $$￿￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿￿- ￿389994￿￿
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.￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿+ 0 ￿’ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$￿￿￿+ ￿ * * & ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿
+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿￿$<￿￿ + ￿￿+ <￿ ￿ ￿& ￿ 2 ￿￿ ￿￿ $$￿ ￿ ￿+ ￿￿C￿￿# ￿- ￿￿￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿
# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿JCC￿￿JJB5￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿- ￿￿+ ￿ ￿ ￿ & 5￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿ + ￿￿ ￿ & + ￿ ￿ ￿ ￿￿ $￿￿ # ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $￿ + ￿￿ # ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿ ￿F ￿￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
+ 0 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿5￿￿￿ ￿+ ￿$￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿* * ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿3￿￿￿ ￿￿’ ￿￿# $￿5￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ 0 ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿# ￿￿￿￿ * ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >5￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿% ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿0 ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿$0 ￿ ￿ + ￿ ￿￿+ ￿￿
9￿8C￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿4￿￿;￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ 2 ￿￿# ￿ & ￿ & + ￿￿ ￿￿5￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ + & ￿ & ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿F ￿ ￿￿ ￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿% ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿
$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿% ￿ ￿￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿BJ￿￿ ￿J8￿
L￿ + ￿￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿ ￿0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 3C￿ ￿ ￿ 8￿L￿ + ￿￿ $0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿$4￿ ￿￿￿F $￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ $￿ ￿ ￿￿F $￿￿￿
;￿# ￿￿ + ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ & ￿￿ $￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿# ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿$￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿A￿? ￿@ ￿￿ $￿￿￿￿# ￿￿ ￿￿% ￿ ￿￿
$￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿￿￿ $￿￿ ￿￿￿ $￿ ￿ ￿￿ ￿$￿ # ￿￿ ￿ $￿% ￿ ￿$￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿
# ￿￿ . ￿ ￿￿& 5￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿$0 ￿ ￿# ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿& ￿￿? # @ ￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿ ￿ & ￿￿ ￿ ￿￿￿!￿ ￿+ 0 ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿5￿￿ $￿# ￿￿ ￿￿￿. ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿* * ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿5￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
% ￿ ￿￿$￿￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿* ￿? ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿F $￿￿+ ￿￿￿￿￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿￿ ￿* ￿￿ F $￿￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
>￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿￿$<￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ $￿ F ￿$￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿￿5￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿￿ $￿￿￿ # ￿ $￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ $￿￿ + & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ $$￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿￿￿￿ ￿￿& ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿ ￿￿ & ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿￿# ￿- ￿￿
￿￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ $￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ 2 ￿￿ ￿ 2 ￿￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿ ￿+ 0 ￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
$￿￿￿2 & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿$￿ ￿￿ ￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿￿ F $￿￿+ 0 ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿$0 & . ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿- ￿￿( ￿￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿$￿￿￿ & + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿5￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# $￿￿ ￿& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿￿ ￿ % ￿ ￿￿+ <￿’ # $￿ ￿ ￿￿ ￿# $￿ ￿￿$￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿$0 ￿’ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
+ 0 ￿* * ￿￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿ $￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
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/￿ ￿￿ ￿ ￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿5￿8999￿￿￿￿U ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ) ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿ ￿ A￿￿￿ ￿$- ￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿;￿ ￿ ￿￿￿;￿ ￿ ￿ ￿￿ - ￿
!. ￿ + ￿￿ ￿ ￿U ￿￿2 ￿￿Z￿ ￿ $+ ￿>￿￿ : ￿￿￿
￿￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿￿5￿899@￿U ￿￿ ￿￿￿￿$￿ F ￿$￿ P ￿￿￿ ￿ ￿ ￿]￿ ￿ ￿￿￿￿2 ￿￿￿￿ ￿ ￿ H U 5￿￿2 ￿￿Z￿ ￿ $+ ￿>￿￿ : ￿￿1￿ ￿ ￿2 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
>￿￿ : ￿￿￿5￿￿￿￿￿ ￿ ￿ T ? ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿JJJ￿U ￿￿￿￿E￿￿￿￿￿F ￿￿￿￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿
M ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿U 5￿￿2 ￿￿Z￿ ￿ $+ ￿>￿￿ : ￿￿
>￿￿ : ￿￿￿5￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿5￿8999￿_ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿2 ￿￿M ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ * ￿￿￿ ￿ E￿2 ‘ 5￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿7C5￿# # 8=￿￿@99￿￿
>￿￿ ￿ ￿ . ￿￿ ￿ ￿￿a￿5￿￿￿￿M ￿￿ ￿2 ￿￿￿5￿￿JJ￿￿U 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿!￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ E￿2 U 5￿B￿￿ ￿￿*￿￿￿￿￿
￿<￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 5￿7C3845￿# # ￿￿￿J7￿89J￿￿
>￿ ￿ ￿￿ ￿P ￿￿￿ ￿ ￿ !￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿5￿ ￿￿￿￿￿￿￿   ￿Z￿5￿￿JJC￿ _ ]￿ E￿￿￿ ￿￿￿ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿* * ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ E￿2 H ‘ ￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿673￿4A￿￿￿7b@7￿￿
;￿￿ + ￿ ￿￿ ￿!￿5￿￿JJ8￿U ￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ . ￿￿ ￿- U 5￿C8<B￿=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ 5￿￿￿ ￿￿699=5￿￿
;￿￿ : ￿ . ￿ ￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿8998￿_ ￿￿ ￿￿￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ . ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$￿￿ ￿￿￿￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ E￿2 H ‘ 5￿￿
;￿￿ $￿￿ ￿ ￿M ￿ 2 ￿ ￿ $￿￿ * ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿ * ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿5￿=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿6@￿￿
;￿ ￿F ￿￿￿  ￿￿￿5￿￿￿ ￿ $$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿ $$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿M ￿5￿￿￿￿￿￿ ￿￿$￿;￿ ￿F ￿￿￿￿￿5￿89995￿_ ￿￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
$0 !’ ￿& ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿F ￿ $￿ ￿& ￿+ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿;￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿‘ 5￿B￿￿ ￿ ￿￿1￿￿￿D ￿￿￿ ￿￿￿ $ <￿￿￿￿￿￿￿5￿a￿ $￿ca5￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿ ￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿JJ=￿_ M ￿￿ ￿ : ￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿A￿
M ￿- $￿ P ￿+ ￿1￿￿ ￿￿‘ 5￿=￿￿￿￿ ￿8￿￿+ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿ ￿￿*5￿￿9￿3845￿# # ￿8J￿￿@8￿￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ T ? ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿!￿5￿￿JJC￿_ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ F ￿￿ ￿$￿ P ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿1￿ ￿￿ ￿ $￿ ￿- ‘ 5￿Z￿ ￿ $+ ￿￿
>￿￿ : 5￿=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿￿J￿B￿￿
￿￿￿ ￿ P ￿￿ ￿;￿5￿￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿5￿￿￿￿￿E￿￿ ￿￿￿5￿8999￿U 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿a￿ $￿￿￿ $￿ ￿- U 5￿￿2 ￿￿Z￿ ￿ $+ ￿>￿￿ : 5￿
=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿% E ￿ ! ￿￿
￿￿. ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿￿5￿￿￿￿M ￿￿ ￿2 ￿Z￿5￿￿JJ6￿_ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿: ￿M 2 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ E￿2 ‘ 5￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿ ￿￿*5￿@73645￿# # ￿7@7b79￿￿
￿￿ $$￿￿ ￿ ￿￿5￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿- ￿ ￿￿5￿ 899￿￿ U ￿￿ ￿ E￿2 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿ * ￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ U 5￿ ) ￿￿￿ =￿￿￿￿ ￿ 8￿￿+ ￿ /￿￿￿￿￿￿ B￿￿ ￿￿￿￿￿￿
=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿% > ￿ ! ￿ ￿
!￿￿￿￿￿ $- ￿Z￿5￿￿ ￿$￿￿￿￿￿5￿￿￿￿M ￿￿ ￿ $￿ ￿P ￿  ￿5￿￿JJJ￿_ M 2 ￿: ￿￿ ￿￿￿ + ￿M ￿￿ ￿ ￿ ￿+ A￿!’ # $￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ E￿2 ￿a￿ $￿￿￿ $￿ ￿- ‘ 5￿Z￿ ￿ $+ ￿
>￿￿ : 5￿5￿￿￿ ￿￿￿8￿￿+ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ E￿ ￿ + ￿  ￿5￿  ￿ . ￿￿ ￿ . ￿ ￿ ￿>￿5￿￿JJ9￿U 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿5￿￿￿ ￿ E￿2 5￿￿￿ + ￿￿2 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ F ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿U ￿￿
A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿/￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿5￿75￿# # ￿￿9B=￿￿￿9B￿￿
￿￿ ￿ $$￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿- ￿M ￿5￿￿JJC￿U 4￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ U 5￿￿￿ * ￿￿
￿￿ ￿ $￿- ￿  ￿￿￿5￿￿￿￿M 2 ￿E￿!￿5￿￿J=B￿_ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿‘ 5￿<￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿ ￿a￿ $￿￿75￿￿d ￿@5￿# # ￿87B￿8=C￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
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]￿ $+ ￿￿ ￿￿￿5￿￿￿ ￿ : ￿ # ￿￿ : ￿ ￿a￿5￿8998￿U 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿￿￿ . ￿￿ ￿- ￿￿$$￿. ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ A￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ + ￿￿￿ $￿ ￿ - ￿
￿ ￿# $￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿$￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ;￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿U 5￿ ) ￿￿￿ ; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 4￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿ ￿￿ ￿
=/F G ￿ F ￿ H G ￿￿
  ￿$￿ $￿ ￿￿ ￿ ]￿5￿ ￿￿ ￿ : # ￿￿￿ ￿ ￿ : ￿ ;￿5￿ 899￿￿ U 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿ ￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ . ￿￿ ￿- ￿ ￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿. ￿$￿ # ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿U 5￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ $￿ ￿ - ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿5￿ ￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿- ￿ ￿ * ￿ ￿￿￿ ￿ 2 ￿￿￿￿￿ ￿￿
=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿C￿￿I G ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿5￿￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿JJ@￿￿U 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿U 5￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿;￿ $￿ ￿ ￿￿￿- ￿￿ ￿￿￿ + ￿c￿. ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ A￿
;￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $￿ ￿ - ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2 5￿# # ￿￿7=￿CJ￿￿
￿￿ P ￿ ￿￿￿￿M ￿5￿￿J77￿U !￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ E￿2 ￿￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿$￿ ￿- U 5￿) ￿￿￿5￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿ ￿￿*5￿a￿ $￿￿
675￿￿￿ ￿￿￿￿3￿￿￿ ￿ 2 45￿# # ￿￿￿￿8C￿￿￿
￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿JJB￿_ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿. ￿$￿ # ￿￿￿ ￿￿￿￿ + ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ E￿2 A￿a￿ ￿E￿￿￿￿ + ￿￿￿ ￿￿ + ￿‘ 5￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿5￿@73845￿# # ￿=CC￿B8=￿￿
￿￿. ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿￿￿ ￿- P ￿￿￿￿5￿￿￿￿>￿￿ : ￿￿￿5￿￿JJJ￿_ 1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ + ￿￿￿ ￿ E￿2 A￿;￿￿ ￿￿$￿ ￿- ￿￿￿ + ￿;￿￿ ￿￿￿‘ 5￿￿
=￿￿￿￿ ￿8￿￿+ ￿/￿￿￿￿￿￿B￿￿ ￿￿￿￿￿￿=￿￿+ ￿￿, ￿/￿￿￿￿￿897J￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿5￿￿JB@￿_ 4￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿‘ 5￿Z￿￿2 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿;5￿>￿ ￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿$￿- ￿￿￿5￿￿JJJ￿U ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ : ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ : ￿￿￿A￿￿2 ￿￿￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ * ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ F ￿￿ ￿$￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿;￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿U 5￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿5￿@=B￿@C6￿￿
￿￿. ￿$$￿ ￿ ￿ 5￿ ￿￿5￿ ￿JJ@￿ U ￿￿ ￿ E￿2 ￿ ￿￿ + ￿ ￿￿ . ￿￿ ￿- A￿ !. ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿$￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ;￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿2 ￿￿ ￿JC9￿U 5￿
<￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿
M 2 ￿E￿!5￿￿JB@￿_ 1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿‘ 5￿￿￿E￿"￿ ￿ : A￿￿’ * ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
M ￿ 2 ￿ ￿# ￿￿￿￿ ￿  ￿5￿￿J￿8￿_ ) ￿￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿‘ 5￿;￿￿F ￿ ￿ + ￿ ￿5￿￿￿A￿]￿￿ . ￿￿ + ￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿- ￿
￿￿ ￿￿￿￿￿
M ￿￿ ￿ $￿ ￿P ￿  ￿5￿￿JC7￿_ ;￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿￿ : ￿￿￿￿￿￿ + ￿￿2 ￿￿;￿ ￿ ￿￿ ￿ $￿￿ * ￿;￿# ￿ ￿￿$‘ 5￿A ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿4￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 8￿￿+ ￿￿, ￿ ￿
￿B5￿# # ￿￿@@￿￿78￿￿
M ￿￿ ￿ $￿ ￿P 5￿  ￿3￿JJC4￿e ￿2 ￿￿￿￿ $￿￿￿ * ￿￿2 ￿￿M ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿1￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿ : ￿￿￿0 5￿/￿￿￿￿￿￿ ￿￿, ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿=￿￿￿￿ 8￿￿+ ￿5￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿<￿￿￿￿￿￿￿￿ 5￿# # ￿J￿78￿
M ￿ ￿ - ￿2 ￿+ ￿ ￿￿￿5￿M ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿M ￿5￿M ￿ 2 ￿￿ ￿￿ ￿"￿5￿￿￿ ￿ ￿￿ 2 ￿￿￿￿￿￿5￿8999￿_ ￿2 ￿￿!. ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿￿ . ￿￿ ￿- ￿+ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2 ￿￿;￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿ ￿5￿￿JJ=￿JJ‘ 5￿￿￿￿￿￿￿ ￿ 2 ￿Z￿ ￿ : ￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿￿M ￿!￿￿￿￿
=￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿￿% G G G F % G G ￿ 5￿￿’ * ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿- ￿￿￿ ￿￿￿5￿￿￿E￿"￿ ￿ : ￿








0￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿
8￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ * ￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿
1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿<￿￿￿￿￿￿￿￿
.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿￿# ￿￿ ￿￿? =￿￿￿￿ ￿8￿￿+ ￿
% G G ￿ @ ￿
￿￿ ￿￿ ￿F ￿ ￿￿+ <￿ ￿ + ￿ . ￿ + ￿ ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $￿+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿￿￿ ￿
# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿+ 0 ￿ ￿ . ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿A￿3!’ # ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿X ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿4￿Y ￿￿￿ >￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿& # ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿ ￿\ ￿
6￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿
; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿+ <￿ ￿ * $￿￿￿ ￿ ￿ ￿3# ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ 4￿
=￿￿￿￿ ￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿% G G % ￿
:￿ ￿ ￿￿￿ 3￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿!￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿X ￿￿ ￿ . ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿
# ￿ ￿ ￿￿* ￿￿ ￿ $$￿4Y ￿￿￿ >￿ 2￿￿# ￿￿￿.￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿? % G G % @ ￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿F ￿ ￿￿￿￿ - ￿￿ ￿+ <￿￿ ￿ & ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿’ ￿￿? % G G G @ ￿
6￿￿ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿ .￿￿￿￿￿￿￿￿￿J￿￿￿￿￿? % G G G @ ￿
0￿￿3 ￿￿￿￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿- # ￿￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿￿ ’ ￿+ ￿￿￿ 2 ￿￿ ￿ ￿￿￿ & ￿$￿ 8￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<B.; ￿? % G G G @ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
’￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿
￿$F ￿￿ ￿ ￿5￿￿$￿ & ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿￿P ￿￿ F ￿￿ ) ￿￿ 5￿>￿￿ ￿ $￿+ ￿￿2 5￿>￿$￿￿ ￿ ￿5￿>￿￿ ￿ ￿ 5￿>￿ $￿ . ￿ ￿5￿>￿ & ￿￿ $5￿>￿ ￿ : ￿ ￿ ￿￿1￿￿￿ 5￿
>￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ 5￿;￿￿F ￿ + ￿ ￿5￿￿￿ 2 ￿+ 5￿;2 ￿ $￿ 5￿;2 ￿ ￿ ￿5￿;￿ $￿ ￿F ￿ ￿5￿;￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿5￿;I ￿￿￿+ <￿ . ￿ ￿ ￿ ￿5￿￿) ￿ F ￿ ￿ ￿￿ 5￿￿& # ￿ F $￿ % ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ !% ￿ ￿￿￿￿ ￿ 5￿ !￿ - # ￿￿5￿ M ￿$. ￿+ ￿ ￿ 5￿ !￿ ￿ ￿￿ & ￿5￿ !￿￿￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿￿￿F ￿ ￿5￿ ￿2 ￿￿ ￿5￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿$￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿5￿
￿￿ ￿ ￿ & ￿￿>￿ ￿￿￿￿ 5￿ ￿￿ - ￿￿ ￿5￿ ]￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿5￿ ]￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿ ￿ ￿ + ￿5￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ & ￿￿ ￿5￿   ￿￿￿￿ % ￿ ￿5￿   ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿P ￿: 2 ￿￿￿￿ 5￿
￿￿￿ - ￿5￿ ￿& # ￿ F $￿ % ￿ ￿￿ ￿- ￿ ￿ - P 5￿ ￿￿￿ ￿5￿ ￿￿￿￿ ￿2 ￿ 5￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ 5￿ ￿￿$￿E￿ 5￿ ￿￿$￿￿ ￿￿ ￿5￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿
￿￿’ ￿ % ￿ ￿5￿ ￿￿ $+ ￿. ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $￿ ￿5￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿& # ￿$5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿￿: ￿ ￿￿￿￿ 5￿ ￿￿￿ ￿￿￿5￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿- 5￿￿￿￿ ￿ 5￿￿2 ￿ $￿ # # ￿ ￿ ￿￿5￿￿￿ $￿ ￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿5￿￿￿ ￿￿￿ ￿5￿￿E￿￿ + ￿5￿M & ￿ & ￿ ￿$5￿M ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿5￿M ￿ ￿ ￿￿￿￿ : ￿5￿
M E￿P ￿ $￿￿ + 5￿ ￿￿￿ P ￿￿ ￿ ￿5￿ ￿2 ￿^ $￿￿ + ￿5￿ ￿￿ ￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿& ￿ ￿￿￿ ￿￿ F ￿￿ ￿ 5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿ ￿￿ ￿￿ + ￿5￿ ￿: ￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ a￿￿ ￿P ￿ ￿$￿5￿
a￿ ￿￿￿ ￿￿5￿"& ￿￿￿ 5￿[￿￿F ￿ ￿5￿[￿ ￿F ￿F E￿￿￿
￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
￿ 8B￿
















￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿￿
$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
















































































































































￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿












￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿
a￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿ ￿￿ - ￿￿ ￿ ￿￿ !￿ ￿￿ ￿￿￿- # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿￿ K ￿ @@￿9￿￿ ￿B￿C￿￿ 7￿￿￿ BB￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿ @@￿@@￿ 8￿￿@=￿ 6￿JB￿ ￿￿@￿@7￿
8￿ ￿￿￿￿ 8=￿J=￿ ￿C￿66￿ @￿B=￿ C7￿C=￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 89￿C@￿ ￿B￿9J￿ ￿￿@C￿ C7￿8@￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿
.￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
  ￿ ￿ ￿ ￿
a￿￿ ￿ ￿F $￿￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿ K ￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿￿ K ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿9￿66￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
8￿ ￿￿￿￿ ￿9￿6B￿ 9￿CJ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿9￿6￿￿ 9￿C9￿ 9￿J6￿ ￿￿
￿
K ￿; ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿
$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿










































































￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2 ￿JCC￿￿JJB4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ a￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿’ # $￿ % ￿ & ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿$￿￿￿￿￿ . ￿ ￿￿& ￿
￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿8￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿@￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿6￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿7￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿=￿
￿ ￿ ￿ ￿ 0￿ ￿ 0￿ ￿ 0￿ ￿
￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿9￿8C￿￿ ￿￿￿￿ ￿@￿@7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿@88￿ ￿￿￿￿ ￿@￿@6￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
8￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿9￿8C6￿ ￿￿￿￿ ￿@￿99￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿8@9￿ ￿￿￿ ￿8￿8￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿87@￿ ￿￿￿ ￿8￿@C￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿9￿￿J7￿ ￿ ￿￿￿6B￿
6￿ ￿￿@￿J8￿ ￿￿￿￿ ￿6￿6=￿ ￿￿6￿@7￿ ￿￿￿￿ ￿6￿78￿ ￿￿7￿87￿ ￿￿￿￿ ￿6￿B￿￿ ￿￿8￿68￿ ￿￿￿￿ ￿@￿C8￿ ￿￿6￿8￿￿ ￿￿￿￿ ￿6￿6C￿ ￿￿6￿=6￿ ￿￿￿￿ ￿6￿8J￿
:￿ ￿ ￿￿￿ 9￿9=￿ ￿ ￿￿￿￿￿ 9￿96￿ ￿￿ 9￿B8￿ 9￿9@￿ ￿￿ 9￿7C￿ 9￿9B￿ ￿￿ ￿￿@8￿ 9￿9@￿ ￿￿ 9￿7=￿ 9￿98￿ ￿￿ 9￿@B￿
:￿ ￿ ￿￿￿ @￿@@￿ ￿￿￿￿ 8￿JC￿ @￿C7￿ ￿￿￿￿ @￿@C￿ @￿J6￿ ￿￿￿￿ @￿@6￿ @￿68￿ ￿￿￿￿ @￿9@￿ 6￿96￿ ￿￿￿￿ @￿6C￿ 6￿99￿ ￿￿￿￿ @￿@￿￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿￿8￿￿ ￿ 9￿=￿￿ ￿￿8=￿ ￿￿ 9￿=8￿ ￿￿=￿￿ ￿￿ 9￿BB￿ 9￿@J￿ ￿ ￿9￿89￿ 9￿CB￿ ￿￿ 9￿66￿ ￿￿9C￿ ￿￿ 9￿79￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿ 9￿996￿ ￿ 9￿￿B￿ 9￿99B￿ ￿￿ 9￿@9￿ 9￿99J￿ ￿￿ 9￿@J￿ ￿9￿99￿￿ ￿￿ ￿9￿9@￿ 9￿997￿ ￿￿ 9￿88￿ 9￿997￿ ￿￿ 9￿8@￿
; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 9￿99J￿ ￿￿￿ 8￿9￿￿ 9￿9￿￿￿ ￿￿￿ 8￿6C￿ 9￿9￿￿￿ ￿￿￿ 8￿6B￿ 9￿99J￿ ￿￿￿ ￿￿JB￿ 9￿9￿8￿ ￿￿￿￿ 8￿7J￿ 9￿9￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿=￿￿
0￿￿3 ￿￿￿￿￿ 7￿79￿ ￿ 9￿68￿ ￿9￿8B￿ ￿￿ ￿9￿98￿ ￿￿￿86￿ ￿￿ ￿9￿9J￿ 7￿C=￿ ￿￿ 9￿6@￿ ￿￿7B￿ ￿￿ 9￿￿￿￿ ￿8￿9B￿ ￿￿ ￿9￿￿7￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿87￿=J￿ ￿￿￿￿ B￿=8￿ ￿8B￿87￿ ￿￿￿￿ B￿7=￿ ￿8J￿CJ￿ ￿￿￿￿ B￿79￿ ￿￿C￿C9￿ ￿￿￿￿ B￿9￿￿ ￿87￿C7￿ ￿￿￿￿ B￿76￿ ￿8=￿C9￿ ￿￿￿￿ B￿99￿
￿￿ BC￿ BC￿ BC￿ B=￿ B=￿ B=￿
￿f ￿ 9￿==￿ 9￿==￿ 9￿=@￿ 9￿=B￿ 9￿==￿ 9￿=6￿
;2 ￿ 8￿3J4￿ ￿￿ ￿ F g ;2 ￿ 8￿ ;2 ￿ 8￿3J4￿ ￿￿ ￿ F g ;2 ￿ 8￿ ;2 ￿ 8￿3J4￿ ￿￿ ￿ F g ;2 ￿ 8￿ ;2 ￿ 8￿3J4￿ ￿￿ ￿ F g ;2 ￿ 8￿ ;2 ￿ 8￿3J4￿ ￿￿ ￿ F g ;2 ￿ 8￿ ;2 ￿ 8￿3J4￿ ￿￿ ￿ F g ;2 ￿ 8￿ ￿￿￿￿￿+ ￿￿
]￿￿ ￿￿￿￿ ￿3￿4￿
=￿￿B￿ 9￿B8￿ =￿CB￿ 9￿=7￿ =￿9B￿ 9￿B@￿ ￿￿C=￿ 9￿JJ￿ 8￿7￿￿ 9￿JC￿ @￿76￿ 9￿J6￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ A￿￿& ￿ ￿ ￿ + ￿￿+ <￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿A￿￿JCC￿￿JJB￿￿￿ F + ￿ . ￿ ￿& ￿￿￿￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿￿JCC￿￿JJ8￿￿￿￿￿JJ@￿￿JJB￿￿0￿ ￿A￿￿& ￿2 ￿ + ￿￿+ ￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿5￿$￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
$￿￿$￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿￿# ￿￿ ￿$￿￿ ￿ ￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ + & ￿￿￿+ 0 ￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿/￿￿ ￿ ￿￿￿A￿￿￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿8￿ ￿￿￿￿A￿￿￿ ￿￿ * ￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿A￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿￿￿ >￿￿3￿4￿￿￿￿￿￿+ <]￿￿ ￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ 2 ￿ ￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ( $￿￿￿ ￿￿* * ￿￿￿￿* ￿ ’ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ + ( $￿￿￿ ￿￿* * ￿￿￿￿￿$& ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿L￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿7L￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿9L￿￿




￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿+ ￿￿ ￿￿$<￿* * ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿   ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿        
￿ ￿￿ !* * ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿3￿4￿ !* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿384￿ !* * ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿3@4￿ ￿￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿364￿      
￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿=BB￿￿ ￿9￿8C￿￿￿ ￿￿￿@J=￿ ￿BL￿      
￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿8￿@77￿￿ ￿9￿8C6￿￿ ￿8￿9B￿￿ ￿8L￿      
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿8￿66C￿￿ ￿9￿87@￿￿ ￿8￿￿J7￿ ￿9L￿      
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿      
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿      
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿%￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ !* * ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿3￿4￿ !* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿384￿ !* * ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ ￿￿3@4￿ ￿￿ ￿ + ￿￿+ ￿￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿364￿      
￿ /￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿7=C￿￿ ￿9￿@88￿￿ ￿￿￿86=￿ 8￿L￿      
￿ 8￿ ￿￿￿￿ ￿8￿8C9￿￿ ￿9￿8@9￿￿ ￿8￿97￿ ￿9L￿      
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿8￿@96￿￿ ￿9￿￿J7￿ ￿8￿￿9J￿ CL￿      
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿3￿4￿￿￿ ￿ ￿ ￿$<￿* * ￿￿￿￿￿ ￿￿$A￿$￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$￿￿% ￿ ￿$$￿￿￿$￿￿￿￿ >￿# ￿￿ ￿￿N ￿￿￿￿￿& ￿& ￿￿ ￿￿# $￿￿ & ￿# ￿￿ ￿￿￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ & ￿￿+ ￿￿
$0 ￿ ￿ * $￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿ ￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿384￿￿￿ ￿ ￿ ￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿5￿$￿￿￿￿ ￿ ￿* * ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿5￿@￿￿￿￿7￿+ ￿ ￿￿￿F $￿￿￿ ￿
￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿F $￿￿￿ ￿￿ ￿￿F ￿ ￿￿￿￿5￿+ ￿￿￿￿ ￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿85￿6￿￿￿￿=￿+ ￿ ￿￿￿F $￿￿￿ ￿￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿F $￿￿￿ ￿￿ ￿8F ￿ ￿￿￿3@4h 3￿4￿384￿￿364h ￿99￿384Y 3￿4￿# ￿￿ ￿￿+ ￿￿$<￿* * ￿￿￿+ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿￿$<￿* * ￿￿￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿￿￿ * ￿A￿￿￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿8￿ ￿￿￿A￿￿￿ ￿￿ * ￿￿+ ￿￿￿F ￿￿ % ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿A￿;￿ & + ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ . & ￿￿￿ ￿# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿CERDI, Etudes et Documents E 2004.08 
￿
￿ @￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿$￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿& ￿3￿JCC￿￿JJB4￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ a￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿’ # $￿ % ￿ & ￿A￿￿￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿
￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿8￿ ;￿ $￿ ￿ ￿ ￿@￿
￿ ￿ a￿ ￿ ￿ ￿ a￿ ￿ ￿ ￿ a￿ ￿ ￿
￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿ ;￿ ￿* ￿￿ ￿￿ ￿￿
/￿￿ ￿ ￿￿￿ 9￿9￿9￿ ￿￿￿ 8￿97￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
8￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ 9￿99J￿ ￿￿￿ 8￿￿J￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9￿997￿ ￿ 9￿@C6￿
6￿ 9￿CC￿ ￿￿￿￿ =￿9B￿ 9￿J7￿ ￿￿￿￿ B￿96￿ 9￿J9￿￿ ￿￿￿￿ =￿9￿￿
:￿ ￿ ￿￿￿ ￿9￿996￿ ￿ ￿￿￿6C￿ ￿9￿99@￿ ￿ ￿￿￿89￿ ￿9￿99￿￿ ￿ ￿9￿6J￿
:￿ ￿ ￿￿￿ 9￿99=￿ ￿ 9￿￿=￿ ￿9￿99J￿ ￿ ￿9￿8@￿ ￿9￿99J￿ ￿ ￿9￿8@￿
<￿ ￿ ￿￿ 9￿97￿ ￿ 9￿==￿ 9￿9￿￿ ￿ 9￿￿8￿ 9￿96￿ ￿ 9￿7￿￿
.￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿9￿98￿ ￿ ￿￿￿@7￿ ￿9￿998￿ ￿ ￿￿￿77￿ ￿9￿998￿ ￿ ￿9￿J@￿
; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿9￿999@￿ ￿ ￿9￿CC￿ ￿9￿9997￿ ￿ ￿￿￿@J￿ ￿9￿9997￿ ￿ ￿￿￿@6￿
0￿￿3 ￿￿￿￿￿ 9￿6B7￿ ￿ ￿￿99￿ 9￿@B￿ ￿ 9￿B￿￿ 9￿C8@￿ ￿￿ ￿￿C￿￿
￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ 9￿=J￿ ￿ ￿9￿J￿￿ ￿9￿JB￿ ￿ ￿￿￿@C￿ ￿9￿C9￿ ￿ ￿￿￿9￿￿
￿3]￿ AQF 3"4￿h￿4￿ 9￿@J￿ 9￿B8￿ 9￿7￿￿
￿￿ =B￿ =B￿ =B￿
￿f ￿ 9￿C8￿ 9￿C8￿ 9￿BJ￿




3￿ ￿ ￿ ￿ A￿ ￿& ￿ ￿ ￿ + ￿￿ + <￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ A￿JCC￿￿JJB￿ ￿￿ F + ￿ . ￿ ￿& ￿￿ ￿￿ ￿ + ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿ ￿JCC￿￿JJ8￿ ￿￿￿ ￿JJ@￿￿JJB￿￿ a￿ ￿A￿ ￿& ￿2 ￿ + ￿￿￿ + ￿￿￿
. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$￿￿￿￿￿
￿￿3]￿ AQF 3"4￿h ￿4￿A￿￿￿￿￿￿+ ￿￿$￿￿￿ ￿$￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿$0 & . ￿ $￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿$$￿￿+ ￿ ￿￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿￿ ￿+ ￿￿￿
89L￿$￿￿￿# $￿ ￿￿# ￿￿ . ￿ ￿￿￿+ ￿￿$￿￿# ￿ # ￿ $￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿;2 ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿+ & . ￿$￿ # # ￿￿￿￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿# ￿￿ ￿￿￿￿. ￿$￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ + & ￿￿+ <￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿$￿￿￿ ￿ . ￿￿￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿# ￿￿ ￿
￿N ￿￿￿￿￿& ￿& ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿& ￿& ￿ ￿$￿￿￿￿ ￿￿# ￿￿ ￿￿￿￿. ￿￿ ￿ ￿F $￿￿￿ ￿￿￿￿ + & ￿￿+ <￿ ￿ ￿￿# & ￿ ￿ ￿ + ￿￿￿/￿￿ ￿ ￿￿￿A￿# ￿￿￿￿ * ￿￿’ ￿ ￿ ￿ F $￿￿+ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿￿ ￿
# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ >￿￿ 8￿ ￿￿￿A￿ ￿￿ ￿￿ * ￿￿ + ￿￿￿ F ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿￿ >￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿A￿ ￿ ￿ & + ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ . & ￿ ￿￿ ￿
# ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿ ￿￿￿ >￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿L￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿7L￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿￿ ￿￿9L￿￿
￿